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Sinds het einde van de Koude Oorlog heeft internationale mensenrechtenbescherming 
hoog op de politieke agenda van Westerse landen gestaan. Dit artikel behandelt de vraag 
in hoeverre het verantwoord is voor ‘humanitarisme’ plaats in het buitenlands beleid in te 
ruimen. Uitgaande van de idee van de internationale politiek als een stelsel van soeve-
reine staten zonder centraal gezag, onderzoekt de auteur drie politiek-realistische ant-
woorden op deze vraag: die van het sceptisch realisme, heuristisch realisme, en ethisch re-
alisme. Hij betoogt dat: (1) humanitarisme een ‘prima facie’ morele verplichting is en in 
het buitenlands beleid niet bij voorbaat als onverantwoord mag worden gekwalificeerd 
(contra sceptisch realisme); (2) de ruimte voor humanitarisme niettemin wordt beperkt 
door een vijftal morele grenzen, die zijn gerelateerd aan het gevaar van onbedoelde, immo-
rele consequenties (heuristisch realisme), alsmede aan de morele betekenis van nationaal 
belang en internationale orde (ethisch realisme). De auteur houdt een ethisch pleidooi 
voor voorzichtigheid en terughoudendheid bij humanitarisme in het buitenlands beleid. 
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